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psyche logos
psikologi sastra



















HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sinopsis 
Awal timbulnya konflik




Kepribadian Tokoh Soleman 
Malam Jahanam
241
berjalan pelan mendekati Paijah
Suaranya lembut
Mat Kontan mendengar hal itu jadi kuyu, mukanya berpeluh. Seperti tersentak dari mimpi, ia lempar 
goloknya dan melompat memeluk Soleman
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berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam
Soleman berdiri.
Setengah menangis
Berjalan mendekati Kontan dengan pandangan yang mencekam Paijah
Pendek, lambat
Kau jangan khawatir. Karena 
lelaki bersifat melindungi. Lelaki seperti kata 
bapak saya, harus berdarah tajam yang 




Memandang Paijah dengan pandang yang aneh
Paijah jadi gelisah
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Soleman pergi ke rumahnya, tetapi Paijah mengikutinya
membalikkan badan dengan cepat
Lalu Soleman duduk di ambin Mat Kontan.Ia menepuk-nepuk ambin itu.












Teori, Metode, dan 
Teknik Penelitian Sastra.
Metode Penelitian Sastra: 
Analisis Psikologis.
Psikologi Kepribadian
Psikologi Sosial: Suatu 
Pengantar
Pengantar Psikologi 
Umum
